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1. Inleiding 
In de praktijk zijn eind december 1986 problemen opgetreden met 
doorgeschoten jonge andijvieplanten (cv AMBI0). Dit betrof pootbaar 
materiaal. Aangezien in de opkweekruimte van dit materiaal (Ie zaai­
sel genoemd) nog drie latere zaaisels stonden, zijn van deze latere 
zaaisels (2e, 3 en 4e zaaisels genoemd) monsters genomen. 
Van deze monsters zijn tien planten geanalyseerd op het aantal aan­
gelegde blaadjes en is het groeipunt bekeken. Als controle zijn 
planten van hetzelfde ras, maar in Naaldwijk opgekweekt, genomen. 
Planten van alle vier zaaisels uit de praktijk (Fa. Jansen) en van 
de controle-groep (Naaldwijk) zijn uitgeplant om na te gaan of er 
een verband bestaat tussen de waargenomen afwijkingen in het groe-
punt bij uitplanten en het uiteindelijke oogstbare produkt. 
2. Uitvoering 
Het betreft hier geen vooropgezette proef, maar slechts enkele waar­
nemingen. Aangezien voor het eerst andijvie-groeipunten zijn bekeken 
zijn van de groeipunten kleurendia's gemaakt. Dit is gedaan van de 
controle-planten en van de zaaisels twee tot en met vier van de fir­
ma Jansen. Het materiaal van het Ie zaaisel van fa. Jansen was reeds 
uitgeplant. 
Van de controle en van zaaisels twee tot en met 4 is een "gemiddeld" 
groeipunt genomen, voor zover dit mogelijk was en hiervan is een fo­
to opgenomen in bijlage 1, blz. 2 tot en met 6. 
3. Resultaten 
De resultaten zijn te splitsen in een microscopisch gedeelte en de 
oogstwaarnemingen. 
Het microscopische gedeelte wordt het eerst beschreven. 
3.1. Microscopische beelden 
Voor de technische gegevens zie bijlage 1 blz. 1. 
Voor de afbeeldingen zie bijlage 1, blz. 2 tot en met 6. 
Foto 1 en tekening 1 tonen een vegetatief groeipunt met circa vier 
bladprimordia. Het groeipunt is donker groen gekleurd, enkelvoudig 
en betrekkelijk klein (+ 0.3 mm in doorsnede). Dit groeipunt is af­
komstig uit de controle-partij, welke in Naaldwijk was opgekweekt 
(zie bijlage 1, blz. 2). 
Foto 2 en tekening 2. Dit groeipunt is afkomstig uit het vierde 
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zaaisel van fa. Jansen. Het is een minder afwijkend groeipunt dan 
van foto 3 (ook afkomstig van fa. Jansen, 4e zaaisel). 
Bij foto 2 is het groeipunt lichter van kleur dan bij foto 1. De 
doorsnede van het groeipunt is groter (0,4 mm) en het groeipunt is 
omgeven door een krans van dicht opeensteende bladachtige (bractee 
en/of bracteeën) primordia. Het groeipunt lijkt nog enkelvoudig te 
zijn. 
Foto 3 en tekening 3. Dit groeipunt is groter dan de groeipunten van 
foto 1 en foto 2 (groeipunt 3 + 0.54 mm in doorsnede). De kleur van 
het groeipunt is lichter groen dan bij groeipunt 1. De dicht opeen-
staande bladachtige primordia zijn goed te onderscheiden. Het groei­
punt zelf is niet meer enkelvoudig. De primordiale "okselknoppen" 
van de bladachtige primordia beginnen zich tot zelfstandige meriste-
men te ontwikkelen (zie bijlage 1, blz. 4). 
Foto 4 en tekening 4. De doorsnede van het groeipunt van deze foto 
is 0.74 mm. Het groeipunt is afkomstig van een plant van het 3e 
zaaisel. De ontwikkeling is verder dan bij foto 3. In foto 4 is goed 
te zien, dat de krans van bladachtige primordia, bractee-primordia 
zijn met in elk "oksel" een deelweefsel. 
Foto 5 en tekening 5 zijn afkomstig van een plant van het 2e zaai­
sel. Nu is er geen twijfel meer, de "bladachtige" primordia hebben 
zich ontwikkeld tot "bracteeën". In elk oksel van de bracteëen ligt 
een meristeem. Er zijn twee kransen van bracteëen te onderscheiden. 
Grotere bracteeën van buiten, kleiner naar binnen toe. Het hoofd-
groeipunt heeft een doorsnede van 1.03 mm. 
In foto 2 tot en met 5 is dus enige generatieve ontwikkeling in 
beeld gebracht. 
3.2. Enkele plantwaarnemingen bij het uitplanten 
In bijlage 2 zijn de volledige gegevens opgenomen. Tabel 1 geeft de­
ze gegevens verkort weer. 
Tabel 1. Gemiddeld per plant het aantal zichtbare bladeren blad- of brac­
tee-primordia, groeipunt doorsnede, vers en drooggewicht in grammen, 
bladoppervlak, % droge stof en bladdikte (vers en droog). 
Cont. Zaaisels van fa . Jansen 
N'wijk 4e 3e 2e Ie 
Aantal zichtbare bladeren 3.3 2.9 3.0 4.1 3.7 
Aantal blad- en bracteeprim. 9.2 10.6 8.0 8.9 10.9 
Totaal blad + bract. 12.5 13.5 11.0 13.0 14.6 
Gem. groeipunt in mm 0.30 0.47 0.74 1.03 -
Versgewicht in g 1.472 1.476 1.582 2.864 -
Drooggewicht in g 0.752 0.700 0.837 1.156 -
% droge stof 5.11 4.74 5.29 4.04 -
Bladoppervlak in cm 52.938 48.195 55.027 84.562 -
Bladdikte "vers" (mg/cm ) 27.81 30.63 28.75 22.04 
Bladdikte "droog" (mg/cm ) 1.42 1.45 1.51 1.37 -
% groeipunt generatief 0 10 50 60 100 
% groeipunt wellicht generatief 0 90 50 40 0 
% groeipunt vegetatief 100 0 0 0 0 
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Het aantal bladeren neemt weinig toe bij de oudere zaaisels. Vermoe­
delijk wordt dit veroorzaakt door veranderingen in het groeipunt, 
waardoor de bladafsplitsing wordt gestagneerd. Wel ziet men bij het 
overgaan van de vegetatieve groei naar de generatieve ontwikkeling 
een snelle afsplitsing van bractee-primordia (zie 4e zaaisel). 
Bij toenemende generatieve ontwikkeling neemt de doorsnede van de 
groeipunten toe. 
De oudere zaaisels van de fa. Jansen vertonen een toenemende mate 
van generatieve ontwikkeling. Hierbij kan nog worden opgemerkt, dat 
bij het 4e zaaisel uitsluitend groeipunten zijn gebruikt van plan­
ten, die op het oog nog niet waren doorgeschoten. 
Alle onderzochte Naaldwijkse planten verkeerden nog in het vegeta­
tieve stadium. 
3.3. Oogst 
Op 15 april zijn van elke planting tien planten beoordeeld. Nagegaan 
is het aantal planten met een bloeistengel, het aantal planten met 
"schot" en de lengte van het "hart" na doorsnijden, het percentage 
rot en de opbouw van de planten. 
Onder "schot" wordt verstaan de aanwezigheid van een bloeistengel in 
de plant (dus een "pijp" in de plant). De lengte van het "hart" is 
gemeten door de hoogte van de vaatbundelkrans in de centrale steng­
eldeel van de plant te meten. Ook dit is een aanwijzing voor "door­
schieten" of bloei. "Rot" is bruinkleuring, die optreedt bij holle 
stengels. Holle stengels houden eveneens verband met de generatieve 
ontwikkeling. 
De opbouw van de kroppen is normaal gesproken enkelvoudig. Dus de 
krop is ontstaan uit een groeipunt, dat alleen bladeren heeft afge­
splitst. Bij de planten van de fa. Jansen bestonden de kroppen niet 
uit een scheut, maar uit meerdere scheuten. Deze kroppen waren dus 
niet uit een maar uit meerdere groeipunten ontstaan (zie verder ta­
bel 2). 
Tabel 2. Oogstgegevens. Percentage schot, hoogte "hart" in mm, percentage 
rot in opbouw van de planten. 
% hart in % % veel 
schot mm rot scheu­
tige 
krop 
Naaldwijk "warm" 0 14.2 0 0 
Jansen I, "warm" 100 30.3 100 100 
Jansen II, "warm" 41.7 22.6 100 100 
Jansen III, 'Warm" 27.3 22.3 100 100 
Jansen IV, "warm" 0 22.5 25 100 
Naaldwijk "koud"* 0 100 0 0 
Jansen I, "koud" 0 22.7 0 100 
* Temperatuur na het planten. 
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In de koude kas is de kwaliteit eenvoudiger goed te houden dan In de 
warme kas. Het hart van de planten van het 4 zaaisel van fa. Jansen 
was wat lang en de opbouw van de planten was niet goed, maar "schot" 
en "rot" traden niet op. 
Bij de hoge temperatuur komen de teeltfouten gedurende de opkweek 
gemaakt duidelijker naar voren. Hoe ouder de planten, des te sterker 
is het hart gestrekt, des te meer schot en rot. In alle gevallen is 
de opbouw van de kroppen veel scheutig. 
De eenmaal aangelegde krans van bracteeprimordia, bezit kennelijk 
vrij veel direect enkele actieve okselmeristemen, die niet meer te 
inactiveren zijn. Aldus ontstaan "veelscheutige" kroppen. 
4. Samenvatting en conclusie 
Nagegaan is of er een verband bestaat tussen microscopische waarne­
mingen in het groeipunt op het moment van uitplanten en het latere 
oogstbare produkt. 
Dit blijkt inderdaad zo te zijn. 
Alleen planten met groeipunten gelijkend op die van foto 1, kunnen 
een goede kwaliteit andijvie geven. 
Planten met groeipunten gelijkend op het groeipunt van foto 2, geven 
kroppen met een minder goede kwaliteit. De krop bestaat dan niet uit 
een rozet van bladeren maar is opgebouwd uit meerdere rozetten. 
Planten met een nog sterkere mate van generatieve ontwikkeling dan 
bij foto 2 het geval is, hebben in toenemende mate kans op "schot", 
rot en een groter "hart". In alle gevallen zal de kropopbouw meer­
voudig zijn. 
Planten met afwijkende groeipunten, zoals vastgelegd in foto 2 tot 
en met 5 geven bij hogere temperaturen gedurende de uitgroei, meer 
afwijkingen bij het oogstbare produkt te zien dan bij lage uitgroei-
temperatuur. 
Echter de opbouw van de krop in "meervoud" is ook bij de lage teelt 
temperatuur niet te voorkomen. 
Alleen met een goede opkweektemperatuur kan deze afwijking worden 
voorkomen. 
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Bijlage 1, biz. 1 
Nr. dia Datum opname Lens 
Foto 1 
Foto 2 
Foto 3 
Foto 4 
Foto 5 
91-28 11-02-1987 
92- 1 11-02-1987 
91-32 11-02-1987 
92- 5 11-02-1987 
92-11 11-02-1987 
25 mm 
25 mm 
25 mm 
25 mm 
25 mm 
Film Kodak Ekterchrome Prof. film voor kunstlicht. 
Lichtbron. Glasvezelverlichting, hoogste voltagestand. 
Occulair 5x. 
Lichtmeting: 
lens 40 mm -
25 mm - I - 20 = 1/9 bij open diafragma 
16 mm -
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Bijlage 1, biz. 2 
Tek. 1. Vegetatief groeipunt 
met vijf zichtbare blad-
primordia. 
Foto 1. Vegetatief groeipunt 
Groeipunt van de controle-groep, 
(gezaaid in Naaldwijk). 
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Bijlage 1, biz. 3 
Foto 2. Verdacht groeipunt, circa 8 blad en/of bractie-primordia 
(groeipunt van 4e zaaisel van fa. Jansen). 
t 1 
Tek. 2. Bladlidtekens, blad en bractee-primordia. 
L.t. = lidteken, 
bl. = bladprimordium 
br. = bractee-primordium 
Bijlage 1, biz. 4 
Foto 3. Groeipurit met duidelijke generatieve ontwikkeling (groeipunt 
van het 4e zaaisel van fa. Jansen). 
Tek. 3. Zie foto 3. A = apex. Lt = bladlidteken, 
bl. = bladprimordium 
br. = bractee-primordium 
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Bijlage 1, biz. 5 
Foto 4. Generatief groeipunt afkomstig van een plant van het 3 
zaaisel van fa. Jansen. 
Tek. 4. Zie foto 4. a = apex. Bracteeën en bractee-primordia. Oksel-
meristem bij —> 
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Bijlage 1, biz- 6 
Foto 5. Groeipunt, generatief, van het 
zaaisel van fa. Jansen. 
Tek. 5. Zie foto 5. Lt. lidteken. Bracten en meristemen in de oksels 
van de bracteëen. 
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fr 
Groeipuntonderzoek 
Plant Blad Groeip. 
Groeip. 
nr. zichtb. min. 
Ie zaaisel Jansen 30-12-1986 
Bijlage 2, biz. 1 
Blad 
zichtb. min 
2e zaaisel Jansen 11-2-1987 
1 4 14 hoog+groot 4 11 hoog+groot 
2 4 9 idem 3 10 twijfelachtig 
3 4 11 idem 4 9 hoog+groot 
4 4 11 idem 3 8 bract. 
5 3 7 duidelijk gen. 4 9 twijfelachtig 
6 3 6 hoog+groot 3 9 bract. 
7 3 6 hoog+groot 3 8 twijfelachtig 
8 3 10 hoog+groot 4 8 bract. 
9 4 8 hoog+groot 3 10 twijfelachtig 
10 5 10 duidelijk gen. 5 7 bract. 
Tot. 37.0 41.0 89.0 
Gem. 3.7 10.9 100% gen. 4.1 8.9 60% gen. 
40% twijfelachtig 
3e zaaisel 11-2-1987 4e zaaisel 11-2-1987 
1 3 6 twijfelachtig 3 9 twijfelachtig 
2 3 7 bract. 3 11 idem 
3 3 8 bract. 3 13 idem 
4 3 9 twijfelachtig 3 12 idem 
5 3 9 bract. 2 11 idem 
6 3 8 twijfelachtig 2 9 idem 
7 3 7 twijfelachtig 3 10 bract. 
8 3 8 bract. 3 11 twijfelachtig 
9 3 10 bract. 4 10 idem 
10 3 8 twijfelachtig 3 10 idem 
Tot. 30.0 80.0 29.0 106.0 10 gen. 
Gem. 3.0 8.0 50% gen. 
50% twijfel-
2.9 10.6 90% twijfelachtig 
achtig 
> 
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Bijlage 2, biz. 2 
Plant Blad Groeipunt 
Nr. zichtb. min. 
Controle Naaldwijk 9-2-1987 
1 4 14 veg. 
2 3 12 veg. 
3 4 11 veg. 
4 3 11 veg. 
5 3 10 veg. 
6 3 12 veg. 
7 3 11 veg. 
8 3 9 veg. 
9 4 11 veg. 
10 3 8 veg. 
Tot. 330 92. 0 100% 
Gem. 3.3 9. 2 
(klein en donker) 
I. 
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Bijlage 2, biz. 3 
Gewichten op 11 februari 1987 (grammen vers per plant) 
Plant Contr. Jansen zaaisel 
nr. Naaldwijk 1 2 3 4 
1 1.18 3.10 1.60 1.41 
2 1.30 3.27 1.43 1.27 
3 1.07 2.38 1.52 1.92 
4 1.98 3.18 2.10 1.69 
5 2.08 2.70 1.93 1.58 
6 1.09 2.08 1.08 1.54 
7 2.10 3.09 1.16 1.21 
8 1.23 3.20 1.19 1.36 
9 1.55 2.52 1.64 1.28 
10 1.14 3.12 2.17 1.50 
Tot. 14.72 28.64 15.82 14.76 
Gem. 1.472 2.864 1.582 1.476 
529.38 845.62 550.27 481.95 
0.752 1.156 0.837 0.700 
cm /10 pi 
droog 
g/10 pi 
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Bijlage 3, biz. 1 
Oogstgegevens van 15 april 1987 
Standaard warm 
Plant Hart in "schot" "rot" Opbouw 
nr. cm krop 
1 1.8 - - enkelv. 
2 1.7 - - idem 
3 1.6 - - idem 
4 1.1 - - idem 
5 1.4 - - idem 
6 1.2 - - idem 
7 1.4 - - idem 
8 1.5 - - idem 
9 1.1 - - idem 
Tot. 12.8 100% 
Gem. 14.2 mm 0% 0% enkelv. 
Jansen 1 zaaisel, warm 
Plant 
nr. 
hart in 
cm 
'schot" rot Opbouw 
krop 
1 
2 
3 
4 
Tot. 
Gem. 
3.2 
3.-
3.3 
2.6 
> 12.1 
3.03 
mm 
> 
> 
+ 
+ 
+ 
+ 
100% 
+ 
+ 
+ 
100% 
veelvoud 
idem 
idem 
idem 
100% 
veelv. 
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Bijlage 3, biz. 2 
0 Jansen 2 zaaisel, warm 
Plant hart in "schot" "rot" Opbouw 
nr. cm krop 
1 2.2 + + meervoudig 
2 1.6 + + idem 
3 1.8 - + idem 
4 1.9 + + idem 
5 2.5 - + idem 
6 3.2 - + idem 
7 1.9 - + idem 
8 2.0 + + idem 
9 2.4 - + idem 
10 3.0 - + idem 
11 2.0 - + idem 
12 2.6 + + idem 
Tot. 27.1 5 12 100% 
Gem- 22.6 mm 41.7% 100% meerv. 
Jansen 3e zaaisel, warm 
1 2.4 + meervoudig 
2 1.4 + idem 
3 2.0 + idem 
4 2.6 + idem 
5 2.0 + idem 
6 2.6 + + idem 
7 2.2 + + idem 
8 2.0 + + idem 
9 2.3 + idem 
10 2.6 + idem 
11 2.4 + idem 
Tot. 24.5 3 11 100% 
Gem. 22.3 mm 27.3% 100% meerv. 
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Jansen 4 zaaisel, warm 
Bijlage 3, biz. 3 
Plant hart in "schot" "rot" Opbouw 
nr. cm krop 
1 2.4 - meerv. 
2 2.0 - idem 
3 1.9 - idem 
4 2.6 - idem 
5 1.9 - idem 
6 2.3 - idem 
7 2.4 - + idem 
8 2.0 - + idem 
9 2.3 - + idem 
10 2.5 - idem 
11 2.7 - idem 
12 2.0 - idem 
Tot. 27.0 0 3 100% 
Gem. 22.5 0% 25% meerv. 
Standaard (Naaldwijk), koud 
Plant hart in "schot" "rot" Opbouw 
nr. cm krop 
1 
2 
3 
Tot. 
1.1 
1.2 
0.7 
30.0 
10.0 
0 
0% 
0 
0 % 
Jansen 1, koud 
2.4 
2.4 
2.0 
6.8 
22.7 mm 
0 
0% 
0 
0 % 
enkelvoudig 
idem 
idem 
100% enkel­
voudig 
meervoudig 
idem 
idem 
100% 
meervoudig 
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